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Meddelelse om retningslinier for direktoratets datering 
af modtagen post 
Alle skrivelser, anmeldelser og ansøgninger indkommet ved ekspeditionerne og kassen eller pr. telex inden kl. 
13.00 får samme dag stemplet som indleveringsdag. 
Skrivelser, anmeldelser og ansøgninger, der er lagt i direktoratets brevkasse i Nyropsgade inden kl. 24.00 får 
påtegning om, at de er indleveret den pågældende dag. Det samme gælder telex-meddelelser modtaget i 
direktoratet inden kl. 24.00. 
I nævnte brevkasse kan ikke lægges kuverter, der er større end formatet A-4. 
Disse retningslinier vil være gældende fra 1. oktober 1984. 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
VA 1273-1981 Anm. 23.mar.1981 Kl.12,36 
VELSTRAP 
Velcro Europe b.v., 7480 AD Haaksbergen, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: remme eller stropper af kunstfibre med 
en overflade med hægter og en anden overflade med 
løkker, der ved sammenpresning hægtes sammen, 
anvendt separat og/eller sammen med en plastic­
eller metalring til fastholden af lemmer, henholdsvis 
til fastholden af hele legemet til operationsborde, 
bårer, rullestole, skinne og krykker; indstillelige 
spænderemme og spændestropper mod fremtrængen 
af blod og andre legemsvæsker, 
klasse 26, herunder gjorde eller stropper af kunstfi­
bre med en overflade med hægter og en anden 
overflade med løkker, der ved sammenpresning mod 
hinanden hægtes sammen, anvendt separat og/eller 
sammen med en plastic- eller metalring til fastgørel-
sesformål, herunder f.eks. til sammenholden af me­
taltråde, rør, ski, stænger, kufferter og af anden 
bagage. 
VA 3654-1977 Anm. 13.sep.1977 Kl.12,37 
BUBBLE FUN 
Maple Leaf B.V., Paul van Vlissingenstraat 6-8, 
Ouder Amstel (Post Amsterdam-Oost), Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.apr.1977, anm. nr. L 21 642/30 
WZ, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: tyggegummi (ikke medicinsk). 
VA 2303-1979 Anm. 7.jun.l979 Kl.12,52 
MURFILL 
MARTIN MATHYS, naamloze vennootschap, 
Kolenberg 23, Zelem, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2: facademaling. 
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VA 4626-1980 Anm. 21.okt.1980 Kl. 12,39 
NATIRADE 
Naturade Products, Inc., a Corporation of the 
State of California, 7110, East Jackson Street, 
Paramount, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5 29 30. 
VA 5707-1980 Anm. 22.dec.1980 Kl.12,49 
HERCULES 
The Hercules Cycle & Motor Co. Limited, 177, 
Lenton Boulevard, Nottingham, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: cykler og cykeldele, knallerter og motor­
cykler samt disses dele. 
VA 3321-1981 Anm. lLaug.1981 Kl.12,31 
HOMECEL 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.feb.1981, anm. nr. 588 310, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: fibrøst papir med struktur fremstillet ved 
tørmetode eller lignende, 
klasse 22: ubearbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation, 
klasse 24: tekstilstoffer, herunder ikke-vævede teks-
tillignende stoffer. 
VA 3875-1981 Anm. 16.sep.1981 Kl.11,31 
SCAN VIDEO 
Erik Sørensen, Lucernemarken 11, 9491 Pan­
drup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9 16 35. 
VA 4009-1981 Anm. 24.sep.1981 Kl.12,53 
ZEBRON 
Zebra Coatings Nederland B.V., St. Jobsweg 30, 
Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 1, herunder overfladebelægningsmaterialer 
(ikke i form af maling og lak) til industrielle formål, 
især polyurethan. 
VA 5506-1981 Anm. 23.dec.1981 Kl.12,21 
METALLUR 
Dr. Johannes Heidenhain GmbH, Postfach 1260, 
8225 Traunreut, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder målestokke med nøjagtig indde­
ling som præcisionsinddeling samt målestokke eller 
flader med kodede informationer som kodeinddelin-
ger, stregplader og skalaer; fotografiske, elektroni­
ske og optiske film-, kontrol-, måle- og signalerings-
apparater og -instrumenter, apparater og instrumen­
ter til undervisning, opmåling og vejning. 
VA 2607-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,21 
MOTEX 
UNITECTA FRANCE (Societe Anonyme), 5, Rue 
Francois ler, F-75383 Paris Cedex 08, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), nemlig 
mørtel fremstillet af små plastickugler og beklæd-
ningsplader af plasticmateriale, 
klasse 37: byggevirksomhed, installations-, vedlige-
holdelses- og reparationsvirksomhed i forbindelse 
med opførelse og vedligeholdelse af bygninger. 
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VA 5002-1980 Anm. 13.nov.1980 Kl. 12 tekstilfibre med gummibelagt underside samt skrid­
sikre sikkerhedsmåtter med eller uden sugekopper 




Alkor GmbH Kunststoffe, Morgensternstrasse 9, 
D-8000 Miinchen 71, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: imprægneret og belagt ikke-vævet papir 
af naturlige eller syntetiske fibre, hyldepapir, også 
selvklæbende, emballeringsmateriale af kunststof 
eller af kunststof kombineret med andre materialer i 
form af folier eller baner, emballagepapir, herunder 
syntetisk emballagepapir, 
klasse 17: kunststofplader, kunststoffolier og -baner 
til videre forarbejdning, skumfolier, -baner og -bånd 
samt tilskårne stykker af skumfolie af kunststof som 
halvfabrikata med eller uden klæbebelægning eller 
belægning med andre folier og baner af natur- eller 
kunstprodukter, også præget, trykt, metalliseret, 
veloureret, selvklæbende eller selvhæftende, alle de 
ovennævnte varer også i metermål, selvklæbende 
kunststoffolier (undtagen til vægbeklædning), af-
dækningsfolier af kunststoffer til gartneribrug og til 
brug i landbruget, isoleringsfolier til brug i byggein­
dustrien, 
klasse 18: kunstlæder, 
klasse 19: afdækningsfolier og underspændingsfoli-
er af kunststoffer til byggebrug, herunder tag- og 
tætningsbaner af kunststof, af kunststoftekstilkom-
binationer og af kunststoffiberkombinationer til 
brug i anlægs- og byggeindustrien, herunder til brug 
ved bygning af svømmebassiner, 
klasse 24: bruseforhæng, færdige bordduge og bord-
belægningsmateriale i metermål, herunder ikke-væ-
vede stoffer, alt fremstillet af tekstilmateriale eller 
tekstillignende kunststof eller kombinationer deraf, 
eller af naturlige eller syntetiske fibre med en under­
eller overbeklædning af tekstilmateriale, selvklæ­
bende baner af vævede stoffer, betræk af tekstilma­
teriale eller tekstillignende materiale til toiletlåg, 
klasse 27: vægbeklædningsmaterialer (ikke tekstil­
varer), herunder selvklæbende kunststoffolier og 
-baner, gulvbelægningsmaterialer til eksisterende 
gulve, WC-forliggere, badeværelsestæpper, skridsik­
re måtter og lignende af kunststof eller gummi til 
badekar og brusebade, herunder tilpassede måtter af 
VA 5026-1980 Anm. 14.nov.1980 Kl. 12,23 
PARAPRINT 
Lohmann GmbH & Co. KG, Irlicher Strasse 55, 
D-5450 Neuwied 12, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.maj 1980, anm. nr. L 24 223/24 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: tætnings-, paknings- og isoleringsmateri­
aler, alt fremstillet af forstærkede ikke-vævede teks­
tilmaterialer, 
klasse 21: husholdningsklude, nemlig klude til af­
vaskning, aftørring (rengøring) og afstøvning, pudse-
og polereklude, også til industrielle formål, vaske-
skindslignende klude til rengøring, herunder til po­
lering, alt fremstillet af forstærkede ikke-vævede 
tekstilmaterialer, 
klasse 24: senge- og bordtæpper af forstærkede ikke-
vævede tekstilmaterialer, stoffer i form af forstærke­
de ikke-vævede tekstilfibre som metervarer eller i 
form af ark til industriel fremstilling af filtre og 
diffusionsmembraner. 
VA 2334-1981 Anm. 2.jun.l981 Kl.12,46 
SINKAL 
Otares B.V., Rembrandtlaan 414, Enschede, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: rengøringsmidler. (Registreringen omfat­
ter ikke midler til vask og rensning af tøj). 
VA 724-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.12,32 
SUPERMATIC 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: elektrisk drevet håndværktøj til lukning 
og sammenklæbning ved hjælp af varme, 
klasse 9: elektriske apparater (ikke i form af hånd­
værktøj) til lukning og sammenklæbning ved hjælp 
af varme. 
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VA 2414-1981 Anm. 10.jun.1981 Kl.12,32 
KENWOOD CASTAWAY 
Thorn Emi Domestic Appliances Limited, Thorn 
Emi House, Upper St. Martin's Lane, London 
WC2H 9ED, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.maj 1981, anm. nr. 1153988/89/ 
90, Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kuldioxydgasser til brug i forbindelse med 
fremstilling af mousserende drikke, 
klasse 6: trykbeholdere til kuldiozydgasser, 
klasse 7: maskiner og elektrisk drevne apparater til 
fremstilling af kulsyreholdige drikke, 
klasse 21: apparater til husholdningsbrug til frem­
stilling af kulsyreholdige drikke (ikke elektrisk 
drevne eller maskiner). 
VA 287-1983 Anm. 17.jan.1983 Kl.12,53 
SO-BIT 
Hayes (Ashdod) Ltd., P.O. Box 2230, 77121 Ash-
dod, Israel. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29. 
VA 510-1983 Anm. 31.jan.1983 Kl.9,08 
MESOPHAN 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: insulinpræparater. 
VA 2107-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.12,33 
SHIRMATIC 
Union Carbide Corporation, a Corporation of 
the State of New York, Old Ridgebury Road, 
Danbury, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner til udmåling af kvanta til og 
fyldning og lukning af tarme og kunsttarme til 
pølser og andre fødevarer, 
klasse 18: tarme og kunsttarme til pølser og andre 
fødevarer. 
VA 2790-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl. 12,36 
ELFTEX 
Cabot Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, 125, High Street, Boston, Massachu­
setts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kønrøg til industrielle formål, 
klasse 2: kønrøg til brug som pigment. 
VA 2961-1983 Anm. 16.jun.1983 Kl.12,33 
VCDIS 
PHONIC EAR INC., a Corporation of the State of 
Delaware, 250, Camino Alto, Mill Valley, Cali­
fornien 94941, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.feb.1983, anm. nr. 411 823, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til gengivelse 
af tale. 




S.A. Stone Art N.V., Stuifzandstraat 38, B-3583 
Overpelt, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 11, 20, 
klasse 21: lysestager og vaser (ikke af ædle metaller 
eller pletteret hermed). 
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VA 4768-1981 Anm. 10.nov.1981 Kl.12,48 
K /  ̂ROYAL 
ALCANTARA S.p.A., Via Mecenate 89, 1-20138 
Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.jun.l981, anm. nr. 19463 C/81, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, især læder og skind samt imitationer 
deraf (ikke indeholdt i andre klasser) og deraf frem­
stillede varer (ikke indeholdt i andre klasser), læder­
varer og skindvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 20, 
klasse 24: læder- og/eller skindlignende tekstilstof­
fer og metervarer til fremstilling af beklædningsgen­
stande (ikke håndklæder), lingeri i form af senge- og 
bordlinned, gardiner samt senge- og bordtæpper, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder lingeri, 
lædertøj, dog ikke fodtøj. 
VA 4425-1983 Anm. 14.sep.1983 Kl.12,46 
UNARC 




Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: jævnstrøms-elektrolysbueovne. 
VA 4537-1983 Anm. 21.sep.1983 Kl.12,46 
GASKLEEN 
Pall Corporation, a Corporation of the State of 
New York, Glen Cove, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 7.apr.l983, anm. nr. 420.604, USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: filterindretninger til filtrering af luftar­
ter. 
VA 3217-1983 Anm. 29.jun.1983 Kl.12,42 
MINIFLORA 
Meilland et Cie, 134, Boulevard Francis Meil-
land, Antibes, Alpes-Maritime, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: naturlige blomster og levende planter, 
herunder roser og rosentræer. 
VA 4597-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl.12,36 
EVOMATIC 
DISA ELEKTRONIK, MEDICINSK OG VIDEN­
SKABELIGT MÅLEUDSTYR A/S, Mileparken 
22, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, især elektroniske måleapparater til me­
dicinsk anvendelse. 
VA 4309-1983 Anm. 7.sep.l983 Kl.12,48 
FRIKUTHERM 
Friedrichsfeld GmbH, Steinzeug- und Kunst-
stoffwerke, Steinzeugstrasse 50, D-6800 Mann­
heim 71, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 17: plasticrør til videre forarbejdning; form­
dele af plastic til plasticrør og til videre forarbejd­
ning; koblingsdele af plastic til metalliske rørforbin-
delsesstykker. 
VA 4928-1983 Anm. 17.okt.1983 Kl.9,05 
QUATTRO® 
soft fibre 
Dynefabrikken DANICA A/S (Dynefabrikken af 
27/6 - 1976 A/S), Tranåsvej 14, 9300 Sæby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 24. 
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VA 4915-1981 Anm. 18.nov.1981 Kl.12,44 
THORN EMI 
THORN EMI plc, THORN EMI House, Upper 
Saint Martin's Lane, London WC2H 9ED, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: radioer, radiorør, fjernsynsapparater, pla­
despillere, båndoptagere, højttalere samt dele til 
disse varer; mørkekammerlamper og blitzlyslamper 
til fotografisk brug samt dele til disse varer; appara­
ter og instrumenter til kontrol af strømstyrke til 
brug ved kontrol af udladningsbelysning (dele af 
belysningsinstallationer); elektriske kontakter og 
afbrydere som dele af radioer, fjernsynsapparater 
eller af grammofoner; elektriske strygejern; gram­
mofoner og dele deraf; dele til videnskabelige instru­
menter i form af skalaer og skalaknapper, dele til 
instrumenter og kontrolindretninger til disse i form 
af informationstavler og -paneler (ikke indeholdt i 
andre klasser) til justering, indstilling og aflæsning 
deraf, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de ovennævnte varer, alt fremstillet helt 
eller hovedsageligt af plastic; apparater til optagelse 
og gengivelse af lyd og videosignaler, alle til brug 
som dele af eller i forbindelse med båndoptagere, 
radioer eller fjernsynsapparater. 
VA 3775-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl.12,57 
CLARAX 
UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: rensemidler til medicinske formål. 
VA 3963-1983 Anm. 15.aug.1983 Kl.11,31 
RALOC 
Jydsk Telefon-Aktieselskab, Sletvej 30, 8310 
Tranbjerg J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske , geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), elektroni­
ske, fotografiske, kinematografiske og optiske appa­
rater og instrumenter samt apparater og instrumen­
ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livred­
ning og undervisning, mønt- og jetonautomater, tale­
maskiner, kasseapparater og regnemaskiner, ilds­
lukningsapparater; en stationær hovedsende- og 
modtagestation med en række stationære understa­
tioner og en mobil sende og modtageenhed, der 
omfatter måleudstyr til måling af vejrparametre 
samt afstande og eventuelt tillige fotografisk udstyr 
samt et centralt databehandlingsanlæg tilsluttet den 
stationære station til behandling og registrering af 
indkomne data til registrering og genfinding af elek­
triske ledninger og kabler, af lysledere, af rørlednin­
ger samt til brug ved vejbygning, kloakering og 
landmålingsaktiviteter og lignende. (Registreringen 
omfatter ikke elektriske kabler, ledninger og tråd). 
VA 4026-1983 Anm. 19.aug.1983 Kl.9,07 
MUNKE FIBER TRIM 
HAVNEMØLLERNE Fredericia-Odense-Køben­
havn A/S, Havnegade 32, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gele, æg, mælk, ikke alkoholholdige mælkedrikke, 
kødkonserves, fiskekonserves, grøntkonserves, pick­
les. 
VA 4623-1983 Anm. 27.sep.1983 Kl.12,30 
VIC 
DONN FRANCE SA, Rue des Livraindieres, Z.I. 
Nord, 28100 Dreux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.jul.l983, anm. nr. 669 786, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 19: understøtninger (ikke af metal) til for­
sænkede lofter samt dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), cement, kalk, mørtel, 
gips, rør af ler eller cement, asfalt, beg, tjære og 
bitumen. 
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VA 629-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl. 12,36 
i r® 5P 
THOMSON-BRANDT (Societe Anonyme), 173, 
Boulevard Haussmann, F-75379 Paris Cedex 08, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 22.dec.1982, anm. nr. 649 391, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: spil, legetøj, især elektroniske spil, kom­
ponenter, elementer og reservedele dertil; videospil 
(legetøj). 
VA 1007-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl. 12,51 
mu/l de Carller 
Cartier International B.V., Herengracht 436, 
Amsterdam-C, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 8: knivsmedevarer, gafler og skeer, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler, herunder beholdere (ikke af ædle metaller 
eller overtrukket hermed), kamme og svampe, bør­
ster (undtagen pensler), glasvarer, porcelæn og kera­
mik (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (undtagen beklædningsgenstande). 
VA 4129-1983 Anm. 26.aug.1983 Kl.12,46 
IL JA ROGOFF 
WOELM PHARMA GMBH & CO., Max-Woelm-
Strasse, D-3440 Eschwege, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til hel-
bredelsesformål og sundhedspleje, farmaceutiske 
droger. 
VA 4598-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl.12,37 
RESPONDER 
DISA ELEKTRONIK, MEDICINSK OG VIDEN­
SKABELIGT MÅLEDSTYR A/S, Mileparken 22, 
2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, især elektroniske måleapparater til me­
dicinsk anvendelse. 
VA 4650-1983 Anm. 28.sep.1983 Kl. 12,49 
MUSCLE POWER 
Muscle Power Trading B.V., Noordeinde 128E, 
1121 AL Landsmeer, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5, herunder vægtreducerende diætetiske næ­
ringsmidler til medicinsk brug; medicinsk nærings­
middeltilskud, især protein-, vitamin- og mineraltil­
skud. 
VA 4978-1983 Anm. 18.okt.1983 Kl.12,47 
OLD DUB 
Irish Distillers International Limited, Bow 
Street Distillery, Smithfield, Dublin 7, Irland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: irsk whiskey. 
VA 5339-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.9,32 
ASMANOL 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: bronchodilatorer. 
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VA 1116-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,00 VA 2977 1983 A n m .  1 7 . j u n .  1 9S.i K l . 1 2 , 4 4  
CARCLEAR 
Deutsche Akzo Coatings GmbH, Magirusstrasse 
26, D-7000 Stuttgart 30, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig midler til fremskyndelse af tørring (undtagen 
sikkativer), 
klasse 2: maling, fernis, autolak til reparationsfor-
mål, rustbeskyttelsesmidler, fortyndingsmidler til 
maling, fernis, lak og rustbeskyttelsesmidler, midler 
til fremskyndelse af tørring i form af sikkativer, 
grundingsmidler (som maling). 
RAFFLES 
VA 2827-1983 Anm. 9.jun.l983 Kl. 12,50 
CARRIOLE BARTON 
S P É C I A L E M E N T  S É L E C T I O N N E  
P A R  A N T H O N Y  B A R T O N  
LES VINS FINS ANTHONY BARTON S.A.R.L., 
F-33450 Saint Loubes, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: vin. 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, 100, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 22.feb.1983, anm. nr. 73/414429, 
USA. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: cigaretter. 
VA 3242-1983 Anm. 30.jun.1983 Kl.12,35 
KAUL1N MANUFACTUKLNG CC)., LTD., 52, 
Sheh Tzu Uth St., Shih Lin D., Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 1. august 1984 
under nr. 238.107 for nedennævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: symaskiner, herunder symaskiner til in­
dustriel brug. 
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VA 1749-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,57 
Vileda GmbH, Mullheimertalstr. 19, D-6940 
Weinheim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 7, herunder tøj centrifuger, 
klasse 8, herunder haveredskaber, 
klasse 20, herunder konsoller og hylder, kosteskaf­
ter af træ, tøjklemmer, blomsterkasser, samt møbler 
til køkken, bad og altan eller balkon, især af plast 
eller kunststof, i form af taburetter, klædeskabe, 
blomsterstativer, små reoler, stumtjenere og tøjstati­
ver, 
klasse 21, herunder rengøringsredskaber til indu­
stri, husholdning og køkken i form af klude, børster 
og koste; små rengøringsredskaber af kunststof eller 
plastic i form af håndbørster, håndkoste, vinduesren-
sere og radiatorbørster; små kunststof- og plasticar­
tikler til køkken, bad, altan, balkon og have, i form 
af bægre, fade, tallerkener, fejespån, vinduesskrabe-
re, spande til husholdningsformål, 
klasse 22, herunder tørresnore. 
VA 4847-1983 Anm. ll.okt.1983 Kl.12,33 
GIRLS EXECUTIVE 
Systemforlaget ApS, Meterbuen 6-12, Postbox 
60, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer og til hus­
holdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pens­
ler, 
klasse 18, 41. 
VA 5002-1983 Anm. 19.okt.1983 Kl.12,32 
KLINGER MONOBALL 
Klinger AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.apr.1983, anm. nr. 323190, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: afspærringsindretninger og regulerings-
spjæld til rør og rørledninger til ledning af gas, vand 
og andre væsker, såsom skodder, glidere, haner og 
ventiler, herunder sommerfugleventiler. 
VA 3249-1983 Anm. 30.jun.1983 Kl.12,47 
BANTO 
P. Brøste A/S, Overgaden oven Vandet 10, 1415 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, herunder autoplejemidler, nemlig voks­
shampoo, vinduespoleringsmidler, rustfjernelses-
midler, lakrensemidler og vaskemidler. 
VA 5226-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.13,02 
KROMONA 
Huhtamåki Oy, Ratavartijankatu 2A, SF-00520 
Helsingfors 52, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5, herunder næringsmiddeltilskud i form af 
chromholdige gærtabletter, 
klasse 30, herunder næringsmiddeltilskud i form af 
chromholdige gærtabletter. 
VA 4797-1983 Anm. 7.okt.l983 Kl.12,24 
SONET 
Sonet/Dansk Grammofon A/S, St. Kongensgade 
4o G, 1264 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: grammofonplader, lydbånd, herunder 
båndkassetter, og indspillede videobånd, 
klasse 16: bøger, kunstreproduktioner, 
klasse 41: produktion, udlejning og distribution af 
film og indspillede videobånd. 
VA 5400-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.10,26 
TRIM DANMARK 
John Bach Pedersen, Ålholmvej 165, 7400 Her­
ning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: fritids- og sportsbeklædning, herunder 
træningsdragter, joggingdragter, sweat shirts, 
T-shirts, sportsstrømper, løbesko og jogging sko, 
klasse 32. 
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VA 3186-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,38 
bi 
I N  i  m i l  m 
Philips Export B.V., Groenewoudseweg 1, Eind­
hoven, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektroniske apparater, indretninger, 
instrumenter og artikler (ikke indeholdt i andre 
klasser), radiotelegrafiske og optiske indretninger, 
instrumenter, apparater og artikler, telekommuni-
kationsindretninger, -instrumenter, -apparater og 
-artikler (ikke indeholdt i andre klasser), kasseappa­
rater, regnemaskiner, datamater og periferiudstyr, 
direkte skrivende elektrisk udstyr hertil (ikke inde­
holdt i andre klasser), elektriske afbrydere og om­
skiftere, billedprocessorer, ordprocessorer, databe-
handlingsprocessorer, databehandlingsmaskiner, 
-lagre, -terminaler og -styreapparater, hullemaski­
ner til kontorbrug, indgangsog udgangsapparater til 
brug i forbindelse med databehandlingsmaskiner 
samt udstyr hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
dataprogrammer optagne på hulkort, papirbånd, 
magnetbånd og magnetplader; fotokopimaskiner, 
diktereapparater og bånd hertil, spoler til magnet­
bånd, elektriske modulations- og demodulationsap-
parater, datakommunikationsterminaler og -linietil-
pasningsapparater, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de nævnte varer, 
klasse 16, især ikke programmerede kort til databe­
handling, forretningsformularer, trykpappir til data­
mater, notesblokke, billedregistreringspapir, data­
programmer i trykt form, bøger og tidsskrifter, her­
under bøger og tidsskrifter om databehandling, lære­
bøger, nemlig håndbøger, og instruktionsbøger, om 
konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse, drift og 
programmering af databehandlingsudstyr, elektri­
ske skrivemaskiner, bogstavtyper og tryktyper. 
VA 6178-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.12,47 
SCHNORR 
Adolf Schnorr GmbH & Co. KG, Stuttgarter 
Strasse 37, 7032 Sindelfingen 6, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: tallerkenfjedre, skruesikringsskiver og 
spændeskiver af metal. 
VA 6181-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.12,55 
Hofnar Sigarenfabrieken B.V., Bakkerstraat 28, 
5554 EE Valkenswaard, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jul.l983, anm. nr. 659.114, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 34: tobak, artikler for rygere, cigarer, cerut­
ter, tændstikker. 
VA 6363-1983 Anm. 27.dec.1983 Kl.9,01 
SIR HENRY 
Ole Olsen, Falkevej 3, 6440 Augustenborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2o, 24. 
VA 6426-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.12,34 
SWEDANO 
Hyma Engineering ApS, P.O. Box 190, 4000 Ros­
kilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: komplette produktionsanlæg til fremstil­
ling af stift polyurethaneskum for fremstilling af 
iaoleringsplader og isoleringspaneler til husbyggeri, 
kølehuse, transportkasser på biler, tog og skibe med 
videre, 
klasse 19: bygningsmaterialer af lamineret polyu­
rethaneskum, 
klasse 42. 
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VA 3302-1983 Anm. 4.jul.l983 Kl. 12,32 VA 5334-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.9,00 
EMINENCE 
Music for Pleasure Limited, Blyth Road, Hayes, 
Middlesex, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 18.feb.1983, anm. nr. nr. 1190467, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater til optagelse og gengivelse af lyd 
og billeder, bånd og plader til optagelse og/eller 
gengivelse af lyd og billeder, indspillede lyd- og 
billedbærere i form af plader og bånd, videokassetter 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til alle forannævnte varer. 
Firmaet UN1Q v/Stig Sørensen, Roskildevej 342, 
2630 Tåstrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25, 28. 
VA 3484-1983 Anm. 14.juU983 Kl. 12,25 
æspec. 
Kabushiki Kaisha Marketing International, No. 
15, shimokawa Building, 3-15, Ohmori-Kita, 
2-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater, nem­
lig båndafspillere og -optagere kombineret med radio 
og andre apparater til optagelse og gengivelse af lyd 
samt højttalerapparater, forstærkerapparater og lyd-
forvrængningsapparater. 
VA 5236-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl.12,39 
acf2 
VA 5498-1983 Anm. 15.nov.1983 Kl. 12,46 
DIMENSION 3 
Mars G.B. Limited, Dundee Road, Slough, Berk­
shire SL1 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11, herunder elektriske the- og kaffemaski­
ner og -perkolatorer til husholdningsbrug. 
VA 5885-1983 Anm. 5.dec.l983 Kl.12,31 
VIDEOWAY 
Le Groupe Videotron Ltee, 90, Beaubien St., 
West Montreal, Quebec, Canada H2S 1V7, Cana­
da. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: telekommunikationsapparater, herunder 
konvertere og afkodere til televisionssignaler; græn­
seflader; koncentrationsanlæg; multipleksere og te-
lekommunikationsstyre- og kontrolindretninger, 
klasse 38: drift af telekommunikationssystemer, 
herunder bredbånds-fjernsynsnet og kabel-TV. 
SKK, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, 10400, West Higgins Road, Rosemont, Illinois 
60018, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, 16, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed vedrørende data­
behandling, 
VA 6164-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.11,15 
NEGRO 
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VA 3631-1983 Anm. 26.jul.1983 Kl.12,52 
GAMMACELL 
Atomic Energy of Canada Limited, 413, March 
Road, P.O. Box 13500, Kanata, Ontario K2K 1X8, 
Canada. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: elektromotorer til drivning af videnskabe­
ligt udstyr, 
klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
i form af separat bestrålingsudstyr til laboratorieun­
dersøgelser af effekten af radioaktiv stråling, bestrå-
lere påvisende effekten af stråling af materialer og 
organismer, lavdosis bestrålere, der giver ensartet 
lavdosis gammabestråling af små dyr og prøver af 
biologisk materiale til biologiske studier, højintensi­
tets Cobalt 60 bestrålere til påvisning af strålingsef-
fekten på alle slags materialer, cesiumladede gam-
mabestrålere til anvendelse ved medicinsk forsk­
ning, især til bestråling af blod og blodkomponenter 
og til bestråling af biologiske eller andre prøver til 
hvilke lave stråledoser er nødvendige, tilbehør og 
dele til førnævnte varer i form af attenuatorer, 
afskærmningsdæksler til brug ved partiel bestrå­
ling, beholdere til videnskabeligt prøvemateriale og 
stativer til sådanne beholdere til brug i førnævnte 
typer af bestrålingsudstyr, indskudsrør som tilbehør 
til videnskabeligt bestrålingsudstyr, spiralformede 
aggregater til temperaturregulerende formål som 
led i videnskabeligt bestrålingsudstyr, magnetiske 
og mekaniske værker, herunder elektromagnetiske 
og elektromekaniske røreværker til brug i videnska­
beligt udstyr, videnskabeligt udstyr til temperatur­
kontrol af prøvematerialet, fladeudglatningsinstru-
menter til videnskabeligt brug, niveaukontrolanlæg 
til flydende nitrogen, elektromagnetiske og elektro­
mekaniske røreværker til brug i videnskabeligt ud­
styr, bakker og beholdere til laboratoriebrug til 
opbevaring af videnskabelige prøver, stativer til be­
holdere til videnskabeligt prøvemateriale. 
VA 290-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,33 
Data-magasmet 
Fredgaard Radio A/S, Frederiksborggade 12, 
1306 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 16, 42. 
VA 324-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.9,11 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: kattegrus. 
VA 327-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.11,31 
noR^ic  tGAde Advis ing  
Bodil Rahba, Hækkehusvej 73, 5250 Odense SV. 
Erhverv: eksportkonsulentvirksomhed . 
Klasse 35, 42. 
VA 342-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.12,45 
4 
Koninklijke Nijverdal-Ten Cate N.V., 3, Egbert 
Gorterstraat, Almelo, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jul.1983, anm. nr. 659.345, Be-
neluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 12: sejlbrætter (fartøjer) og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
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VA 3735-1983 Anm. 2.aug.l983 Kl.12,03 VA 5535-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.9,01 
fischer-werke Arthur Fischer GmbH & Co. KG, 
Weinhalde 14-18, D-7244 Waldachtal 
3/Tumlingen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: beskyttelses-, transport- og opbevaringsbe-
holdere til lyd- og billedbærerkassetter, fotografier 
og negativer. 
VA 5229-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl.11,05 
/o \ 
Landbo 
MINDST HOLDBAR TIL I PRIS/KG I NETTOVÆGT T 
< PAKKET 
Slagteriregion Nordvest s.m.b.a.. Slotsvej 8, 4300 
Holbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
Ancilla B.V., Hoogveld 25, Postbus 19, 6590 AA 
Gennep, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.maj 1983, anm. nr. 658017, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 16, især papir og varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), nemlig toiletpapir, køkkenruller, 
håndklæder, lommetørklæder, ansigtsvaskeklude og 
-servietter, mellemlægs- og dækkeservietter, bade­
håndklæder, bleer, blemateriale, beskyttende papi­
romslag og andre varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser) til husholdningsbrug, 
klasse 24, især vævede stoffer og tekstilvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), nemlig oprullede endeløse 
håndklæder, håndklæder, lommetørklæder, ansigts­
vaskeklude, mellemlægs- og dækkeservietter, bade­
håndklæder og vaskehandsker, bordduge, lagner til 
bårer og senge, beskyttende omslag af tekstilstof, 
pudevår, sengelinned og -tæpper og dyner, samt 
andre tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser) til 
husholdningsbrug, 
klasse 25, især beklædningsgenstande, herunder 
tekstilbleer til voksne, bukser og underbukser til 
brug for syge, hagesmække, trusser af tekstilstof til 
sammenbinding, underbukser til babyer, bleer og 
blebukser af tekstilstof, beklædningsgenstande (ikke 
indeholdt i andre klasser) til brug for læger, herun­
der huer. 
VA 404-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.12,56 
©odPmEDicus 
Bio-Medicus, Inc., 15307, Industrial Road, Min-
netonka, Minnesota 55343, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 10, herunder blodcirkulationsindretninger, 
såsom blodpumper, styreindretninger til samme og 
blodpumpesonder eller -kanyler til engangsbrug. 
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VA 4743-1983 Anm. 4.okt.l983 Kl. 12,49 
CeShard 
HIO-KIANG W1E ZUHAUSE 
Gelhard AG, Miinzgasse 1, CH-6003 Luzern, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: radioapparater, båndoptagere og fjern­
synsapparater samt dele hertil såsom antenner, tu­
nere, højttalere og høretelefoner, herunder sådanne 
til brug i automobiler. 
VA 6160-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.9,04 
A/S Sparevirke, Købmagergade 62-64, 1150 
København K. 
Erhverv: agentur-, forlags- og konsulentvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 




ening. Axelborg, Axeltorv 3, 16o9 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 29, 35. 
VA 6175-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.12,37 
BIOSWEET 
Salus-Haus Dr. med. Otto Greither, Bahnhof-
strasse 24, D-8206 Bruckmiihl, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.jun.1983, anm. nr. S 39 009/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til medicinsk brug til børn og 
syge, diætetiske sødestoffer til medicinsk brug, pla­
stre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering 
og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til 
udryddelse af ukrudt og skadedyr. 
VA 466-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.9,09 
Erik Mangor Aktieselskab, Højnæsvej 59, 2610 
Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 14, 21. 
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Varemærke anmeldelser afslået efter at bekendtgørelse 
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A 1601/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 32A/81 pag. 617, 
A 874/82 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 26A/83 pag. 414. 
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